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El objetivo del presente trabajo fue investigar el uso 
del Protocolo Verbal Interactivo por Pares de alumnos 
como recurso pedagógico con el propósito de dismi-
nuir las dificultades en la enseñanza de indexación de 
textos científicos. Las colectas de datos fueron reali-
zadas mediante Protocolo Verbal Interactivo con 
pares de alumnos. La disminución de las dificultades 
pudo apreciarse en el desempeño de los dos alum-
nos aprendices en el proceso de lectura e indexación 
del artículo propuesto, así como también por el per-
feccionamiento de las estrategias de asignación de 
los términos. La técnica del Protocolo Verbal Interac-
tivo por pares resulta, por tanto, un recurso pedagó-
gico eficaz en el aula y facilitó la evaluación y obser-
vación del desarrollo de la actividad de indexación de 
los indizadores aprendices. 
Palabras clave: Lectura Documentaria. Indización. 




The purpose of the research was to investigate the 
use of the Interactive Verbal Protocol by pairs of stu-
dents as a pedagogical resource, aiming the reduc-
tion of the difficulties in teaching the indexing of scien-
tific texts. The data collections were done with Inter-
active Verbal Protocol with pairs of students. The 
reduction of the difficulties could be noticed by the 
way in which both apprentice students acted concern-
ing reading and indexing of the proposed article, and 
also in improving the strategies to asign terms. The 
technique of the Interactive Verbal Protocol by pairs 
has been introduced as a pedagogical resource in the 
classroom, and provides a tool for the evaluation and 
observation of the development of the indexing activ-
ity by apprentice indexers. 
Keywords: Documentary reading. Indexing. Interac-
tive Verbal Protocol. 
1.  Introducción 
El estudio de la lectura documentaria, realizada 
por el indizador con el objetivo de identificación 
de conceptos, necesita ofrecer asistencia sobre 
la relevancia del proceso de lectura y su influen-
cia en el resultado de la indexación. La obser-
vación de la lectura documentaria se hace ne-
cesaria por que direcciona el desempeño de las 
demás operaciones involucrando la extracción 
de conceptos. 
Los estudios de abordaje socio-cognitivo ofre-
cen importantes observaciones al respecto de la 
mente humana y su desarrollo en relación a la 
comprensión de lectura. Los estudios de pers-
pectiva socio-cognitiva en Lectura Documenta-
ria, como el de Fujita (2004), ofrecen indicacio-
nes estratégicas de enseñanza que consideran 
el contexto como facilitador de la comprensión 
de lectura. El contexto, en la indexación, se 
relaciona con el conocimiento previo profesional 
que el indizador posee de experiencias anterio-
res, así como con el conocimiento sobre el sis-
tema de información, sus políticas y objetivos. 
Sobre este aspecto, Fujita, Nardi y Fagundes 
(2003) utilizaron técnicas introspectivas de co-
lecta de datos, que consistían en observar los 
procesos mentales mediante la grabación de la 
exteriorización verbal de los sujetos durante la 
actividad de lectura orientada a la indexación, 
permitiendo la visualización de sus estrategias, 
procedimientos y dificultades. 
En este sentido, se torna imprescindible la facili-
tación de oportunidades en la formación del 
indizador para que el proceso de cognición de la 
lectura documentaria sea conocido y desarrolla-
do teniendo en cuenta los objetivos de la in-
dexación. 
De esa forma, la metodología de enseñanza de 
la lectura en el aula estará basada en las dificul-
tades de lectura presentadas por los alumnos, 
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asociando la teoría a la práctica de la lectura, lo 
que facilitará la comprensión. En este método, 
el alumno participante es un aprendiz incentiva-
do a tratar al participante experimentado como 
un tutor personal y resolver las dudas siempre 
que existan dificultades en el desarrollo de la 
actividad propuesta. La técnica interactiva de la 
colecta de datos introspectivos proporciona a 
los participantes la posibilidad de desarrollar las 
actividades cotidianas de forma que el proceso 
sea observable por el profesor. 
El trabajo que se relata tuvo como objetivo in-
vestigar el uso del Protocolo Verbal Interactivo 
por pares de alumnos como recurso pedagógico 
con el propósito de disminuir las dificultades en 
la enseñanza de indexación de textos científi-
cos. En la modalidad del Protocolo Verbal Inter-
activo por Pares, observamos la interacción 
entre dos indizadores aprendices, el intercambio 
de informaciones en el proceso de formación de 
conocimiento, las dificultades y la disminución 
de las mismas. 
Los resultados de esas aplicaciones del uso de 
la técnica introspectiva interactiva con pares de 
alumnos demostraron que se facilita el inter-
cambio de experiencias y se acelera el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la metodología 
conforme a la perspectiva de interacción cogni-
tiva. En el análisis de las dificultades y del pro-
ceso interactivo de aprendizaje para disminu-
ción de dificultades se utilizó la concepción de 
Zona de Desarrollo Proximal (ZDP) de Vygotsky 
(1978). Este proceso de superación de dificulta-
des fue visto durante todo el desenvolvimiento 
de actividades de indexación y analizado duran-
te la evolución de la actividad, de las discusio-
nes entre los sujetos y de sus relatos. La zona 
de Desarrollo Proximal fue establecida por me-
dio de la comparación del desenvolvimiento de 
los sujetos desde el inicio de la actividad, la 
discusión y posible solución de las dudas, de 
sus relatos positivos sobre la interacción, y del 
reflejo en el resultado de la indexación. 
2.  El protocolo verbal interactivo  
en la enseñanza de indexación 
Según Fujita (2004, p.2), “la actitud del lector 
frente al texto, anteriormente vista como una 
recepción pasiva de mensajes, pasó a conside-
rar el procesamiento mental de la información 
de la comprensión y evoluciona hacia una pers-
pectiva de interacción entre el lector y el texto”. 
Así, cuanto mayor sea la interacción entre las 
tres variables consideradas en la lectura —el 
lector, el texto y el contexto—, mayor y mejor 
será el nivel de comprensión. Entretanto, la 
complejidad y la subjetividad que envuelve la 
actividad de la indexación temática es determi-
nada por la situación de cada variable, al rela-
cionarse durante la lectura documentaria y pro-
ducir dificultades características. El contexto, 
por ejemplo, es una variable presente y real 
para el indizador profesional que tiene en mente 
todo el conocimiento sobre el funcionamiento, la 
demanda y las reglas del sistema de informa-
ción en la cual actúa. El mismo no actúa en el 
alumno de indexación que no tiene la vivencia 
de la actuación profesional y, por lo tanto, no 
cuenta con el conocimiento previo del contexto. 
La falta de la variable contexto, sumada a la 
falta de familiaridad con textos de dominios es-
pecíficos del conocimiento, amplifica las dificul-
tades de la tarea de indexación en la sala de 
aula. 
El conocimiento nuevo no es simplemente ab-
sorbido por la mente humana; sucede una fu-
sión entre el conocimiento previo del lector, con 
la nueva información adquirida con la lectura 
(Rumelhart, 1977). El conocimiento previo es un 
elemento que se intitula esencial para el lector, 
durante el proceso de lectura, para que exista 
comprensión (Borba, 2003, p. 20). 
Para Cavalcanti (1989) las estrategias de lectu-
ra son percibidas cuando hay una ruptura en la 
comprensión, entonces el lector desacelera la 
lectura y se torna metacognitivo. Para Fujita y 
Cervantes (2005), la cognición es una acción y 
el aprendizaje es una negociación entre el sis-
temas y el medio; si no ocurre interacción, no 
habrá cognición. 
La técnica del protocolo verbal consiste en ana-
lizar todo el proceso de verbalización del partici-
pante mientras realiza sus actividades con el 
mínimo de interacción con el investigador. Esta 
exteriorización es grabada y transcrita literal-
mente, produciendo protocolos verbales. Según 
Cavalcanti (1989), protocolos son generalmente 
definidos como relatos verbales de los procesos 
mentales conscientes del informante, es decir, 
se refieren al “pensar alto” del informante mien-
tras realiza una tarea de cualquier naturaleza. 
El protocolo verbal permite la observación del 
proceso de lectura porque el lector verbaliza el 
conocimiento procesual que posee para el desa-
rrollo de la actividad. El conocimiento procesual 
permite que la lectura sea consciente, que el 
lector perciba la forma en que el texto está sien-
do leído y los niveles de comprensión alcanza-
dos por él. En este contexto, el protocolo verbal 
proporciona información sobre los pasos de 
procesamiento individual —tales como verbali-
zaciones espontáneas, secuencia de movimien-
tos con los ojos—, exteriorizando sus procesos 
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mentales y manteniendo la secuencia de las 
informaciones procesadas. 
Al realizar ese tipo de protocolo con el mínimo 
de interacción con el investigador, el sujeto 
permanece imposibilitado de obtener mayores 
conocimientos, pues no existe intercambio de 
información, que podrían proporcionar una me-
jor reflexión y auxilio en los problemas que se 
van presentando. 
La metodología de protocolo verbal individual, 
propuesta por Ericsson y Simon (1987), fue la 
base para la elaboración de dos nuevas meto-
dologías que son el protocolo verbal en grupo y 
el protocolo verbal interactivo. 
La metodología de Protocolo Verbal propuesta 
por Ericsson y Simon (1987) fue adaptada por 
Nardi (1999) en su investigación del papel del 
profesor como facilitador de la comprensión de 
metáforas en la lectura en lengua extranjera por 
universitarios de Biblioteconomía. El estudio de 
Nardi (1999) adaptó el Protocolo Verbal para la 
investigación con grupos de personas desarro-
llando eventos de lectura, colaborando para la 
observación de la cognición socialmente cons-
truida, denominándolo de Protocolo en grupo. 
Además del Protocolo en grupo para discusión 
de texto, se realizó observación participante con 
uso de protocolos verbales individuales y prácti-
cas de lectura colaboradoras. 
Según Nardi (1999), la observación participante 
de Spradley (1980) abarca niveles crecientes de 
participación: pasiva, moderada, activa y com-
pleta. En esta investigación, Nardi adoptó la 
observación participante moderada y con eso 
realizó una innovación en el uso de Protocolo 
Verbal que denominó “Protocolos Interactivos” o 
“Protocolos con escora”, es decir, interactuó con 
el sujeto durante la lectura definiendo su partici-
pación como individuo experimentado. Nardo 
fundamentó este tipo de participación en la 
construcción de “escoras” de Palincsar (1986) 
basadas en la Zona de Desarrollo Proximal 
(ZDP) de Vygotsky. 
La noción de ZDP utilizada en el análisis del 
protocolo verbal interactivo se basa en el desa-
rrollo real y potencial del alumno. Vygotsky 
(1987, p. 22) define la Zona de Desarrollo 
Proximal (ZDP) como  
[...] la distancia entre el nivel de desenvolvimiento 
real, que se acostumbra determinar a través de la 
solución independiente de problemas, y el nivel de 
desenvolvimiento potencial, determinado a través 
de la solución de problemas sobre la orientación 
de un adulto o en colaboración con compañeros 
más capaces. 
La ZDP puede ser considerada como un espa-
cio de intercambio de significados y sentidos 
(simbólico), entre el nivel de desarrollo real del 
aprendiz y el nivel de desarrollo potencial que 
puede alcanzar en interacciones con individuos 
más experimentados, donde el conocimiento 
circula y el aprendizaje sucede. Así, el interés 
es un análisis del proceso de interacción que 
posibilita la emergencia de la ZDP. La noción de 
la ZDP fue utilizada en esta investigación en el 
análisis de las transcripciones del protocolo 
verbal interactivo. 
A partir de la innovación propuesta por Nardi 
(1999), se puede resaltar que es necesario no 
solamente adecuar contenidos programáticos, 
sino también introducir metodologías de ense-
ñanza de lectura, como por ejemplo, el uso de la 
técnica del protocolo verbal interactivo como 
recurso pedagógico. 
Después del desenvolvimiento de la actividad 
de lectura para indexación, tanto el profesor 
como el alumno pueden discutir puntos especí-
ficos de la actividad que no quedaron claros o 
que propiciaron mayor nivel de dificultades, 
además de conversar sobre el desempeño de 
cada uno y sobre la situación de colaboración 
que propició el desenvolvimiento del aprendiza-
je. Ese momento es considerado posterior al 
uso de protocolo y, por eso, es conocido como 
Entrevista Retrospectiva. 
Haastrup (1987), lingüista, fue una de las pione-
ras en el uso de técnicas introspectivas para 
investigar el proceso de lectura, por ejemplo, la 
Entrevista Retrospectiva. En su investigación, 
intentó verificar cuales eran las fuentes de co-
nocimiento usadas por aprendices de inglés de 
diferentes niveles, para inferir significado en 
palabras desconocidas. Utilizó las técnicas de 
“pair thinking aloud” (protocolo realizado por 
pares de lectores) y la entrevista retrospectiva 
individual (basada en los datos elicitados por el 
protocolo). Así, la autora estableció una taxo-
nomia de las fuentes de conocimiento (Nardi, 
1993). 
Nardi (1993), también utilizó la técnica de la 
Entrevista Retrospectiva, caracterizándola como 
entrevista indirecta retrospectiva inmediata, 
utilizada inmediatamente después de la aplica-
ción del protocolo verbal, con el objetivo de ob-
tener datos adicionales espontáneos que pudie-
ran dar continuidad al proceso observado. Ade-
más, utilizó la entrevista directa retrospectiva 
prorrogada, aplicada después de algunas horas, 
para elicitar la retrospección más consciente a 
fin de confirmar el análisis de los datos. 
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A continuación, presentaremos las descripcio-
nes de los procedimientos de colecta de datos 
del protocolo verbal interactivo aplicado con 
pares de alumnos. 
3.  Metodología 
El Protocolo Verbal Interactivo por pares es una 
metodología para la observación e investigación 
de los procesos mentales entre dos sujetos que 
realizan una misma tarea, principalmente, de 
representación de la información y del uso de 
estrategias. Consiste en la grabación de la exte-
riorización verbal del pensamiento de dos suje-
tos durante la realización de una determinada 
tarea (Fujita, 2003). 
Mediante esta modalidad de protocolo verbal 
observamos la interacción entre los dos indiza-
dores aprendices en la disciplina de “Indexa-
ción” del Curso de Biblioteconomía de la 
UNESP – Campus de Marília (1), para identificar 
la posibilidad de intercambio de información 
durante el proceso de formación del conoci-
miento, las dificultades y la disminución de las 
dificultades en la realización de la actividad de 
indexación de un texto científico. 
La metodología de aplicación del Protocolo Ver-
bal Interactivo por pares se divide en tres dife-
rentes etapas: 
• Procedimientos anteriores a la colecta de 
datos: definición del universo de investiga-
ción, selección del texto-base y de los sujetos, 
conversación informal con los sujetos. 
• Procedimientos durante la colecta de datos: 
familiarización con la tarea del “Pensar Alto”, 
grabación del “pensar alto” durante la lectura 
del texto-base. 
• Procedimientos posteriores a la colecta de 
datos: transcripciones literales de las graba-
ciones, procedimientos de análisis. 
3.1.  Procedimientos anteriores  
a la sesión de colecta de datos 
Definición del universo de la investigación 
Las colectas de datos fueron realizadas en la 
UNESP – Facultad de Filosofía y Ciencias, 
Campus de Marilia. 
Selección de los individuos participantes 
Para las dos colectas de datos, contamos con la 
participación de cuatro alumnos de graduación, 
de tercer año de Biblioteconomía de la UNESP 
de Marília/SP, por estar cursando la disciplina 
de “Indexación” y haber tenido un primer contac-
to en la disciplina de “Lectura Documentaria”. 
Definición de los papeles de la investigadora 
Los objetivos de la investigadora en la aplica-
ción del Protocolo Verbal Interactivo en pares de 
alumnos fueron: 
• Verificar las dificultades de los aprendices en 
la realización de la tarea de indexación. 
• Analizar el papel del Protocolo Verbal Interac-
tivo en pares como técnica de colecta de da-
tos introspectivos y como recurso pedagógico. 
• Observar la relación de interactividad entre 
los dos sujetos aprendices. 
• Al término de la actividad de indexación reali-
zada en conjunto por los propios alumnos, la 
investigadora realiza la entrevista retrospecti-
va, conforme Haastrup (1987) para facilitar la 
exteriorización de las dificultades, uso de pro-
cedimientos y estrategias. 
• Grabar la actividad de “Pensar alto”. 
Selección del texto base 
Para los dos Protocolos Verbales Interactivos 
por pares de alumnos, se escogió el mismo 
texto base, un artículo del área de Salud extraí-
do de la Revista Pró-fono R. Atual Científica, v. 
18, n.2, 2006, intitulado: Succión en recién naci-
dos pré-término y estimulación de la succión, de 
los autores: Flávia Cristina Brisque Neiva; Cléa 
Rodrigues Leone. 
Análisis de la Tarea por el investigador 
La investigación tuvo como objetivo describir la 
evolución del padrón de succión y los efectos de 
la SNN en RNPT, adecuados para la edad de 
gestación (AIG), en función del avance de la IG 
corregida, considerando que los padrones de 
SNN y succión nutritiva (SN) se modifican en la 
medida en que ocurre la maduración de esta 
función a lo largo del tiempo. Se realizó en el 
nido anexo a la maternidad del HC – FMUSP. 
Los materiales y métodos utilizados en los en-
sayos de los recién nacidos pré-término fueron 
el chupón, dedo con guante y, también, el seno 
materno vacío. Los resultados mostraron de que 
con el avance de la IG corregida, existió un au-
mento de ocurrencia de las características suc-
ción iniciada fácilmente (SIF); cierre de labios, 
lengua y mandíbula; acanalamento de lengua; 
peristaltismo de lengua; fuerza de succión, vo-
lumen de leche ingerido por el tiempo total. En 
la discusión se destaca que el uso del dedo con 
guantes, además de haber aumentado la pro-
babilidad de ocurrencia de varias características 
de la succión en relación al chupón, también 
tiene la ventaja de requerir la presencia obliga-
toria de la persona que realiza esta estimulación 
junto al RN durante este procedimiento. En con-
clusión, lo encontrado en este estudio muestra 
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que, con el pasar del tiempo y el aumento de la 
IG corregida, el proceso de maduración para la 
capacidad de succión evoluciona (Neiva; Leone, 
2006). 
Conversación Informal con los sujetos. 
Anteriormente a la técnica de Protocolo Verbal 
Interactivo en pares, se realizó una conversa-
ción informal con los participantes, mencionan-
do los objetivos de la investigación y mostrando 
su importancia para el desenvolvimiento del 
área en Análisis Documentario. Los participan-
tes fueron informados que sus identidades per-
manecerían ocultas en la transcripción de los 
datos, con el objetivo de dejarlos más conforta-
bles durante la realización de la tarea. 
Se realizó también una familiarización con la 
tarea del “Think Aloud” - “Pensar Alto o Protoco-
lo Verbal”, adaptado de Nardi (1993), cuyo pro-
pósito es presentar los procedimientos necesa-
rios para auxiliar a los aprendices en el desem-
peño de la tarea. 
Se solicitó que los sujetos realizaran la lectura 
del texto-base teniendo como objetivo la identifi-
cación de conceptos para la indexación. 
3.2.  Procedimientos durante la sesión  
de colecta de datos 
Para el inicio del Protocolo Verbal Interactivo por 
pares de alumnos, se entregó el texto base a los 
sujetos aprendices que, a continuación, realiza-
ron la actividad juntos, por medio de preguntas 
individuales e intercambio de comprensión. 
La función de la investigadora, en el momento 
de la aplicación, fue controlar el grabador y re-
cordar a los sujetos que exteriorizaran sus pro-
cesos mentales, el “pensar alto”. 
Los sujetos iniciaron la lectura del artículo cientí-
fico utilizando su conocimiento previo, comenza-
ron realizando una lectura de las partes del artí-
culo, con la intención de entender el asunto. 
Al término de la actividad, solicitamos a los suje-
tos, en una conversación retrospectiva, que 
relataran cuales fueron sus mayores dudas; una 
visión de los participantes de la modalidad de 
Protocolo Verbal en pares; y también que indi-
caran posibles mejoras al instrumento de obser-
vación. 
3.3.  Procedimientos después de la sesión  
de colecta de datos 
Se realizó la transcripción de los datos integral-
mente, siguiendo las anotaciones adaptadas de 
Cavalcanti (1989). Además de la identificación 
de las fuentes de las conversaciones individua-
les de los sujetos aprendices en el Protocolo 
Verbal Interactivo por pares de alumnos, crea-
mos categorías que abarcaran las dificultades 
de los sujetos. Después de destacar las catego-
rías, regresamos a la transcripción de los datos 
para retirar las partes de las conversaciones 
que se encuadraban en cada categoría. 
3.4.  Decisión sobre el análisis de los datos 
Los datos colectados fueron divididos en turnos, 
siguiendo la secuencia de la conversación de 
cada participante en la aplicación. 
El análisis de los datos colectados consistió en 
la identificación de las dificultades de los 
aprendices en la indexación del artículo 
científico y de los relatos de superación de las 
dificultades y declaraciones de los aprendices 
sobre la actividad realizada, como forma de 
visualizar la zona de desenvolvimiento proximal 
(ZDP) del alumno, establecida por Vygotsky 
(1978). 
4.  Resultados 
La técnica de colecta de datos Protocolo Verbal 
Interactivo por pares de alumnos permitió ob-
servar el desenvolvimiento de los sujetos en 
relación a los niveles más satisfactorios en la 
realización de la tarea de indexación, a partir de 
la dinámica de interacción entre los sujetos du-
rante el análisis de asunto para la identificación 
y selección de conceptos del texto-base selec-
cionado, con el propósito de intercambiar expe-
riencias y acelerar el proceso de aprendizaje. 
La aplicación de la técnica ocurrió conforme 
perspectiva de interacción cognitiva, juntamente 
con el análisis y exploración de la Zona de Des-
envolvimiento Proximal (ZDP) de los alumnos a 
fin de verificar las dificultades y la interacción 
cognitiva, la cual proporcionó la disminución de 
las dificultades y encaminó a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje. 
Esta modalidad de protocolo verbal posibilitó 
una mejor reflexión y auxilio sobre las dificulta-
des presentadas durante el proceso de indexa-
ción a través de la comunicación continua entre 
los dos participantes. 
Las dificultades detectadas aparecieron en la 
medida en que los sujetos entraban en conflicto 
en cuanto al entendimiento del texto-base y la  
identificación de términos para su posterior 
representación. Se obtuvieron resultados 
bastante diversificados entre los dos aprendices 
durante la realización de la indexación, 
destacándose como principales dificultades la 
falta de procedimientos de análisis de las partes 
estratégicas del artículo, es decir, de 
exploración de la estructura textual; el hecho de 
que el texto-base sea de una área de poco 
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sea de una área de poco dominio de los sujetos; 
la presencia de términos específicos del voca-
bulario con los cuales los sujetos no poseían 
familiaridad y comprensión; la falta del apoyo de 
la experiencia profesional en lo que respecta al 
contacto inicial con la lectura documentaria en 
textos científicos; la falta de uniformidad en los 
procedimientos de análisis de asunto para la 
identificación de términos representativos; así 
como la dificultad inicial para la realización de la 
actividad por tratarse del primer contacto con la 
técnica de colecta de datos. 
La disminución de las dificultades se presentó 
en el momento de la interacción entre los indi-
zadores aprendices buscando el intercambio de 
información y la comprensión para la resolución 
de los problemas en cuestión. 
El proceso de la superación de las dificultades 
es visualizado en el transcurso de todo el desa-
rrollo de la actividad, por medio de la aplicación 
de la técnica del Protocolo Verbal Interactivo en 
pares. El siguiente ejemplo del relato realizado 
por uno de los sujetos permite una visualización 
clara de los beneficios y de la contribución pro-
porcionada por el uso de esta técnica: 
 Con el método tú terminas entendiendo más el 
texto, reflexionando primero, para después identifi-
car los términos. 
Referente a la visión de los sujetos sobre la 
eficacia de la interacción se destacan los si-
guientes relatos: 
 Yo prefiero trabajar en dupla, porque son puntos 
de vista diferentes, en mi concepción puede estar 
correcto, pero en la del otro no, me parece intere-
sante el trazarnos ideas. 
Porque él puede tener informaciones que yo no 
sepa, y acresenta. Cuando permanecemos solos, 
si estamos con dudas, y si tuviéramos otra persona 
ella puede ayudarnos, ella puede saber y de re-
pente resolver su duda. 
Con el objetivo de destacar la interactividad 
ocurrida durante el proceso de indexación, se-
leccionamos la siguiente secuencia de conver-
saciones: 
“Sujeto 2 
La acción es una estimulación de la succión. 
Sujeto 1 
Será que son dos términos? 
Sujeto 1 
Entonces vamos a colocar en la acción la succión, 
por el momento. 
Sujeto 2 
Entonces si colocamos succión en el agente, y la 
nutrición en la acción?” 
Sujeto 1 
Entonces la acción es la estimulación...” 
Partiendo de estas observaciones, se verificó el 
nivel de evolución y desenvolvimiento que los 
sujetos alcanzaron con la interacción, la cual 
permitió una mayor seguridad, agilidad y rapidez 
en la realización de la actividad en dupla a tra-
vés de un auxilio mutuo de las partes con el 
objetivo de solucionar las dificultades y posibili-
tar la construcción del conocimiento. 
Los resultados revelaron que el Protocolo Ver-
bal Interactivo por pares de alumnos es un efi-
caz instrumento de colecta de datos, así como 
un excelente recurso pedagógico, pues debido a 
la interacción entre los indizadores aprendices 
las dificultades fueron discutidas y remediadas. 
De esta manera, se constató la funcionalidad de 
la técnica como relevante para el desarrollo del 
aprendizaje en el aula en lo que respecta a la 
actividad de indexación. Además, posibilitó ob-
servar el proceso de la lectura documentaria, lo 
que nos lleva a verificar su uso como recurso de 
aprendizaje para la enseñanza de estrategias 
que van a prevenir el contexto profesional en el 
abordaje socio-cognitivo, a través de actividades 
que coloquen al alumno en contacto con una 
situación real de trabajo. 
5. Consideraciones finales 
Considerándose la necesidad de perfeccionar la 
enseñanza de la indexación en la graduación, 
en este contexto, se verificó el uso del Protocolo 
Verbal Interactivo por pares de alumnos como 
una técnica de auxilio en la enseñanza de indi-
zadores aprendices con objeto de promover la 
capacitación de los mismos frente a la actividad 
de indexación, donde la aplicación de la técnica 
fue muy satisfactoria y provechosa, pues posibi-
litó conocer el proceso de lectura documentaria 
realizada por los participantes de las colectas y 
la observación de la formulación de estrategias 
y dificultades encontradas por los aprendices. 
A través del uso de Protocolo Verbal Interactivo 
por pares de alumnos como recurso pedagógico 
en disciplina de indexación, se tiene la expecta-
tiva de que la técnica sea de alta relevancia 
para los alumnos de graduación, posibilitando a 
los aprendices una capacidad de reflexión sobre 
la actividad de indexación que realizan, junta-
mente con la estimulación del uso de su conoci-
miento previo, de la observación y del desenvol-
vimiento de estrategias de lectura documentaria. 
Por lo tanto, se constata que la interacción entre 
los participantes es de suma importancia en el 
desarrollo de la actividad y en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje de indizadores apren-
dices. 
De este modo, se recomienda la aplicación de la 
técnica del Protocolo Verbal Interactivo por pa-
res de alumnos en el momento en que los indi-
zadores aprendices demuestren algún tipo de 
dificultad para el desarrollo de la indexación, 
buscando promover el proceso de enseñanza y 
aprendizaje ocurrido por medio de la interacción 
entre los aprendices. 
El desarrollo de los indizadores aprendices me-
diante el intercambio de comprensión y la reali-
zación conjunta de la tarea de indexación carac-
teriza la técnica como de fundamental importan-
cia para la realización de la actividad de indexa-
ción de modo satisfactorio, además de traer 
confirmaciones sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
Por medio de la técnica introspectiva de datos 
es posible observar el aprendizaje de los indiza-
dores aprendices en el proceso de lectura do-
cumentaria, mediante la interacción de los parti-
cipantes, y revelar dificultades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. De esta manera, el 
Protocolo Verbal Interactivo por pares de alum-
nos actúa como un eficaz recurso pedagógico 
en el proceso de enseñanza de la lectura docu-
mentaria que estimula y promueve la formación 
del indizador aprendiz en el contexto de ense-
ñanza y aprendizaje a partir de las experiencias 
de los alumnos en sala de aula; y viabiliza el 
aprendizaje por medio de la identificación de las 
dificultades presentadas por los aprendices y su 
desarrollo en dirección a los niveles más satis-
factorios. 
Resaltamos la efectiva viabilidad del Protocolo 
Verbal Interactivo por pares de alumnos en la 
enseñanza de indexación para indizadores 
aprendices, por ser un recurso pedagógico que 
permite la observación de la lectura documenta-
ria de los indizadores de forma confiable para el 
análisis de los datos. Por lo tanto, la técnica 
actuó como reveladora de las principales dificul-
tades presentadas durante el proceso de lectura 
realizado por los indizadores aprendices, motivo 
por el cual la consideramos un recurso de 
aprendizaje en la medida en que la exterioriza-
ción del pensamiento durante la lectura revela 
estrategias y dificultades que después de ser 
detectadas, podrán ser perfeccionadas. 
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